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Markusovszky Lajos-emlékülés – 2016
A hagyományos Markusovszky Lajos-emlékülést ez évben május 4-én rendeztük meg az Aesculap Akadé-
mia konferenciatermében. Az ünnepségen került sor a „Markusovszky Lajos-emlékérem” kitüntetés és 
az „Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-díj” kitüntetések átadására, valamint a kiemelkedő munkát 
végzett folyóirat-referálók munkájának elismerésére. 
A rendezvény fő támogatója a Boehringer Ingelheim, további támogatója a Berlin-Chemie/A. Mena-
rini volt.
A Markusovszky Lajos Alapítvány Kuratóriuma és az Orvosi Hetilap Szerkesztőbizottsága az Orvosi 
 Hetilap érdekében kifejtett munkájáért 2016-ban
a „Markusovszky Lajos-emlékérem” kitüntetést
Dr. Czuriga István egyetemi tanárnak ítélte.
A „Markusovszky Lajos-emlékérem” átadása után  
Dr. Czuriga István professzor „A cardiovascularis prevenció egységes szemlélete” 
címmel tartott előadást.
„Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-díj”-
ban részesültek:
Ágoston Emese Irma dr., Baranyai Zsolt dr., Dede Kristóf dr., 
Bodoky György dr., Kulka Janina dr., Bursics Attila dr., 
Harsányi László dr., Szász A. Marcell dr.: Mikroszatellita-
instabilitás előfordulása, intratumoralis heterogenitása, 
prognosztikus és prediktív potenciálja primer colorectalis 
carcinomák és párosított májáttéteik sebészi kezelését 
követően. Orv. Hetil., 2015, 156(36), 1460–1471.
Balog Beatrice oh., Tőke Judit dr., Róna Kálmán dr., 
Szücs Nikolette dr., Igaz Péter dr., Pusztai Péter dr., Sár-
mán Beatrix dr., Gláz Edit dr., Kiss Róbert dr., Patócs 
 Attila dr., Rácz Károly dr., Tóth Miklós dr.: A laboratóri-
umi diagnosztika eredményei az elmúlt 20 évben kóris-
mézett 155 phaeochromocytoma/paraganglioma szind-
rómás beteg adatainak elemzése alapján. Orv. Hetil., 
2015, 156(16), 626–635.
Döbrőssy Lajos dr., Kovács Attila dr., Budai András dr.: 
Egyenlőtlenségek a méhnyakszűrésben. Orv. Hetil., 
2015, 156(24), 955–963.
Fazekas Levente dr., Sax Balázs dr., Hartyánszky István 
dr., Pólos Miklós dr., Horkay Ferenc dr., Varga Tamás dr., 
Rácz Kristóf dr., Németh Endre dr., Székely Andrea dr., 
Paulovich Erzsébet dr., Heltai Krisztina dr., Zima Endre 
dr., Szabolcs Zoltán dr., Merkely Béla dr.: A mechanikus 
keringéstámogatás életet ment – a műszívprogram első 
három évének tapasztalata a Semmelweis Egyetemen. 
Orv. Hetil., 2015, 156(13), 521–527.
Gődény Sándor dr., Csenteri Orsolya Karola: A polycystás 
ovarium szindróma tüneteinek bizonyítékokon alapuló 
terápiája. Orv. Hetil., 2015, 156(45), 1803–1815.
Herold Zoltán, Nagy Péter dr., Patócs Attila dr., Somogyi 
Anikó dr.: A kromogranin-A és a belőle lehasadó WE-14 
szerepe az 1-es típusú cukorbetegség kialakulásában. 
Orv. Hetil., 2015, 156(5), 163–170.
Illés S. Tamás dr.: Számvetés: 21 éves gerincsebészeti 
 tevékenység mérlege. Orv. Hetil., 2015, 156(15), 598–
607.
Kovács L. Gábor dr., Nyolczas Noémi dr., Habon Tamás 
dr., Sepp Róbert dr., Piroth Zsolt dr., Hajas Ágota dr., 
Boncz Imre dr., Tomcsányi János dr., Kappelmayer János 
dr., Merkely Béla dr.: Natriureticus peptidek mérése szív-
elégtelen betegekben: a helyes laboratóriumi és klinikai 
gyakorlat. Orv. Hetil., 2015, 156(31), 1235–1245.
Szapáry László dr., Koltai Katalin dr., Tibold Antal dr., 
Fehér Andrea dr., Harang Gábor dr., Pusch Gabriella dr., 
Fehér Gergely dr.: Clopidogrelrezisztencia vizsgálata 
 cerebrovascularis betegségben – egyéves utánkövetés. 
Orv. Hetil., 2015, 156(2), 53–59.
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Szentes Tamás dr., Vályi-Nagy István dr.: Az egészség-
ügyi ellátórendszer átalakítása: újratervezés szükséglet-
alapon. Orv. Hetil., 2015, 156(3), 83–91.
Varga Péter dr., Jeager Judit dr., Harmath Ágnes dr., Be-
recz Botond dr., Kollár Tímea dr., Pete Barbara dr., Ma-
gyar Zsófia dr., Rigó János Jr. dr., Romicsné Görbe Éva dr.: 
Az 500 gramm alatti születési súlyú koraszülöttek túlélé-
sének változása klinikánkon. Orv. Hetil., 2015, 156(10), 
404–408.
HORUS
Dörnyei Sándor dr.: A korabeli sajtó Semmelweis beteg-
ségéről és haláláról. Orv. Hetil., 2015, 156(18), 744–
745.
Nász István dr.: Alföldy Zoltán professzor 25 éven át 
(1950–1974) a Mikrobiológiai Intézet élén. Orv. Hetil., 
2015, 156(32), 1301–1306. 
1. ábra Prof. Dr. Rácz Károly, az Orvosi Hetilap főszerkesztője átadja 
Prof. Dr. Czuriga Istvánnak a Markusovszky Lajos-emlékérmet
2. ábra Balról jobbra: Dr. Bálint András (Akadémiai Kiadó), Prof. Dr. 
Rácz Károly (Orvosi Hetilap), Prof. Dr. Czuriga István (díja-
zott), Dr. Nagy Viktor (Orvosi Hetilap), Dr. Zalai Gábor 
 (Boehringer Ingelheim), Dr. Oláh Péter (Berlin-Chemie/
Menarini)
3. ábra A Markusovszky-emlékülés hallgatósága
4. ábra Pálfi Emese, a „Dr. Fehér János Emlékére Alapítvány”  
díjazottja előadását tartja
5. ábra Dr. Ruttkay Tamás, a „Dr. Fehér János Emlékére  
Alapítvány” díjazottja előadását tartja
Folyóirat-referálók
Ábel Tatjána dr., Apor Péter dr., Fischer Tamás dr., 
 Gáspárdy Géza dr., Jakobovits Antal dr.
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Az emlékülés programjának része volt az Orvosi Hetilap 
korábbi főszerkesztőjének emlékére alapított „Dr. Fehér 
János Emlékére Alapítvány-díj” átadása és a kitünte-
tettek előadása.
A díjazott pályamunkák
Pálfi Emese: Neuronális összeköttetések a szomatoszen-
zoros kérgi area 3b és area 1 kézreprezentációs területén 
főemlősökben
Ruttkay Tamás dr., Jancsó Gábor dr., Gombocz Károly dr., 
Gasz Balázs dr.: A mitralis elégtelenség sebészi kezelésé-
nek új megközelítése: transapicalis ínhúrpótlás dobogó 
szíven. Orv. Hetil., 2016, 157(18), 700–705.
Lectores Laudantur
Az alábbiakban köszönjük meg a lektorálásban 2015-
ben részt vevő kollégáknak azt az értékes kritikai mun-
kát, amellyel az elmúlt évben is támogatták szerzőinket 
és a szerkesztőséget. Ez alkalommal is nevük felsorolásá-
val mondunk köszönetet felbecsülhetetlen segítségükért, 
egyúttal azt a reményünket is kifejezve, hogy támogatá-
sukra a továbbiakban is számíthatunk.
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